





















11 处，如无没有被王季烈改掉的刘富梁改正的 11 处，则至少王季烈盗改本会



























『翻』基腔 5，故叶谱作 56 是也，王季烈把字改成了上声字『反』，却仍做
56，即是把上声腔唱成阴平声腔而不合格律；『尽』阳去声字，应配于基腔
1 出腔，叶谱 21 乃阴去声腔，王季烈 2321 仍阴去声腔而误；『虑』阳去声
字，叶堂做阴去声腔 653 而误，刘富梁改正为阳去声腔的 3653 是也；『守』
句末字叶谱只作 5，应如刘富梁收于 6以合声律谱的格；『怜』基腔 6，而叶
堂作上声腔 3，王季烈照抄亦不合格律；『早』上声字，叶堂订在基腔 1，唱
成阴平声腔而误，王季烈照抄亦不合格律；『了』上声字，叶堂订在基腔 1，
唱如阴平声腔而误；『水』叶谱 65 或刘富梁 16 皆正确，因叶为低唱格上声
腔，刘富梁为平出上收上声腔；『却妄想』为句首三衬字，可以下一正字的基
腔为基腔，亦可自相互合阴阳八声高低配，叶谱选脱勾于下一正字的基腔，作
1, 1, 61 可；『锦』叶谱 612161 的末音 1依声律谱的格应删，而刘富梁作




烈照抄亦不合格律；『逆』阳入声字，应订于基腔 2下一音的 1，叶谱作 6唱
成上声腔，王季烈照抄亦不合格律；『病』阳去声字，应起腔于基腔 2，叶谱
作 3，唱如阴去声腔，而刘富梁改正叶堂之误，改正出腔于基腔 2；『救』句
末阴去声字，应依刘富梁所改正的作 216 以合声律谱的格，叶堂只作 2不合格




















梁作 1621 皆合昆曲声韵或古韵；『浆』叶谱 532 的 2 依格应删，王季烈照抄
亦不合格律；『是主』的『是』应如叶谱作 2，但叶堂又作 212 亦非去声腔的
正格，应探 2即可，而王季烈作 3，反而把阳去声字唱成阴去声腔而不合格
律；『主』基腔 3，上声字应作低唱格或平出上收格，两者之一，而叶堂订成
阴去声腔 53 而误，刘富梁改正为低于基腔的低唱格的 2，是也；『须要晨昏』




律；『照』阴去声字，应订于基腔 1上方，叶堂订在基腔 1出腔，作 165，唱
成阳去声腔，王季烈照抄亦不合格律；『管』基腔 6，应订上声字如 56 或作
5356，叶堂订成 3，如收回 6，作 356 亦可，但叶堂只订个低腔而没有收腔，
未依格，王季烈照抄亦不合格律；『入』阳入声字，叶谱订在基腔 5下一音 3
出腔，唱 35 是阳入声腔，而王季烈改 5反而唱成阴入声腔而不合格律；
『游』叶堂无底板合律，而王季烈反而加了一底板，即多唱了一板而不合格
律；『愿岁岁』基腔 5，应如刘富梁，阳去声字『愿』订于基腔上出腔，阴去
声字『岁』订于基腔上方出腔，作 5, 6, 6 是也，叶堂作 6, 1, 1 乃以基腔移
上一音至 6，于是不是在唱本曲牌了．（按：基腔用错即表示用错的基腔之处
的唱腔，唱的不是本曲牌的腔，是犯了昆曲格律里最严重的过犯）；『从』阳
平声字，应如叶谱订于基腔 1下方一音的 6，王季烈改为 5，反而唱成了上声











『黄』阳平声字，应订基腔 1下一音的 6，叶堂作 5乃唱成上声腔而误，王季
烈照抄亦不合格律；『痛』阴去声字，虽于声律谱亦可有常格，但只要订于基
腔 1上方出腔，皆仍是在唱阴去声腔，只是合不合常格而已，故叶谱作 21 或
刘富梁作 512 皆为阴去声腔格；『恨』句末阴去声字，依格应作 21 收，叶堂














『明师』基腔 5，而叶堂乱移基腔至 3，于是配成了 2, 3 而误，刘富梁发现叶
堂不合格律，改正为正确的基腔 5，于是改成应配的 3, 5，是也；『兼』上应
有一迎头板，叶堂缺一板而板式错误，王季烈照抄亦不合格律；『遭』基腔可
1或 2，叶谱配 23 以基腔作 2，刘富梁配 12 以基腔作 1，皆正确；『这』阴去
声字，应配于基腔 5上方，如 6，叶堂配在基腔上，唱成了阳去声腔，王季烈
照抄亦不合格律；『由』句末阳平声字，依格应收 23，叶堂只作 2，刘富梁改
正成 23，是也；『望把』基腔 5，应配 5, 3 如叶諎，王季烈乱改成 6, 5 把基















腔而误，王季烈照抄亦不合格律；第二个『铮』基腔 6，应订 6，叶谱作 1，王
季烈照抄亦不合格律；『从今』基腔 6，应作 5, 6，叶谱作 6, 12 乃以基腔移








守岁锦蒲团   （凡调）       清‧吴庞 
（丑挑灯上）有福之人人伏侍，无福之人伏侍人．自家管相公家，一个童儿是
也．我也新来晚到，弗晓得渠笃深浅，只是我俚家主公，窈窈窕窕，成日伴拉
房里子，倒像盖个女客．家中一切事体，尽是家婆做主．今早亦听子上官老爷
们说话，要收留姚伯伯个兄弟，看守后门．先叫我打扫干净了一间房屋，放下
锦蒲团一个．还有一轴喜容，一条竹箟．弗知啥意思．方才果然来哉．吃子夜
饭，换子衣裳，那亦叫我点子灯，领渠进去．主人吩咐，阿有弗走遭个
介．哙，新来个阿哥出来，我领你后门头去．（小生扮姚英上）来了．早知今
日几戕命，何事当初不惜财．（丑）快点走介步，领子你去，还有哆哈生活来
了．（小生）如此，就烦指引．（丑）来来，哪哪，这里是了．你开了门进
去，我是去耶．（小生）多劳．多劳．（丑）同墙门兄弟，说介样话．请
了．（下）（小生）呀，你看屋宇层层，无非姚氏故居．咳，子孙不肖，一旦
为他人所取，此际覩物慯情，好痛心也．（唱）： 
【十二红】【山坡羊】一椿椿，是祖宗遗授．一星星，是爹行营构．只争个，
换却主人．当日个主人，翻做牛马走．（白）进得门来．你看倒也十分洁净，
放着锦蒲团一个．妙吓，我今夜正愁睡不去，不免就在此上，凝坐终宵，以当
守岁．（坐介）况古来多少英雄，于此参禅悟道．（唱）【五更转】看诸缘
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尽，万虑空，三椽守．（白）啐．啐．啐．才经坐下，就想起往事来了．每年
此夕，围炉守岁，泛柏浮椒，何等热闹，不想今日如此冷清可怜．（唱）可怜
我孤灯四壁黄昏后．（白）呸，我好差矣．方才若不遇姚勤，此时已作清河之
鬼，有此安身之处，就是天堂了，还要这等不知足．（唱）早忘了水国清凉，
却妄想香窝锦绣．（白）你看这边墙下，隐隐什么东西，待我看来．（取灯照
介）原来是个轴儿．（展介）又装着一条竹箟，不免取来一看．吓，原来是一
轴真容．（细看介）吓，这是我父亲的遗像．（哭介）阿呀，我那爹爹吓，我
儿久已不见你的容颜了．不想今日重得相见，不免挂在壁上，细细瞻仰一
番．（辨介，又哭介）想你在生之日，并不曾见你有一日欢颜笑口，不想这真
容呵．（唱）【园林好】也是惨凄凄，庞儿带忧．悲切切眉儿锁愁．（白）你
道他为什么来．哪．（唱）【江儿水】都只为逆子病无药可救．（白）难道好
人家儿子，撇你在这个所在．今夜除夕．（唱）少不得悬挂中堂，一样的杀羊
祭韮．（哭介）（白）呀，细看这竹箟，也是父亲当日，曾经教训我的，只为
我不甘受责，致有今日．阿呀爹爹吓，你仪容活现，手泽犹存．今夜把我痛打
一顿，这回情愿悔心受教．爹爹，爹爹，孩儿跪在这里，望你痛打一
顿．（唱）【玉娇枝】甘心承受．这鞭笞有谁来下手．（白）吓，爹爹爱惜孩
儿，不肯下手．罢，我就自打几下．（打介）姚英吓姚英，你这畜生，可打得
起．是．是，爹爹，打得起．（又打介）你这不肖的畜生，可打得不
差．是．爹爹，打得不差．（唱）一翻夏楚如针炙．料爹行侧目云头．（哭倒
介）（丑捧酒肴上唱）【五供养】椒浆栢酒．涓滴是主人高厚．（白）阿
哥．阿哥．原来困来里．像是饿伤笃哉．橙子一饱，扒弗起哉．阿哥起来．起
来．（小生醒介）我那爹爹吓．（丑）弗是你笃爷．做兄弟来里．（小生）你
来此何干．（丑）里面家主公，道是今夜半夜了．赏你一壶酒，一桌菜蔬，还
有一百铜钱，买爆杖放个．（小生）多谢家主垂念，却又劳你送来．（丑）弗
是白不你吃个，里向说．（唱）须要晨昏勤照管，出入戒嬉游．（小生）这个
自然．（丑）我去哉．明朝答你拜节罢．（唱）愿岁岁相逢，换新更
旧．（下）（小生）咳，难得主人好意．赏我酒肴．又是一百钱．𠲔，不要看
轻了．一文钱，端的是四个宝字．（唱）【好姐姐】从今．方圆识透．一个个
黄金铸就．只这酒肴吓．伤心满目如何忍下喉．（白）我想今夜，哪家不祀
先，哪家不化纸．（看画愁介）偏我父亲，冷清清坐在破屋里边，也罢，我就
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将这酒肴，拜祀一番，也尽人子一点念头．（作设酒肴祭拜介）爹爹
吓．（唱）【五供养】你在黄泉含痛恨．谁把纸钱投．（白）只是不肯吃这东
西．（唱）享伊残食反遗羞．（白）吓，爹爹，勉强吃些罢，我做儿子的，畏
自挣这杯酒来祭你．料想今生也不能够了．（唱）【鲍老催】习干下流．沟渠
已拚一命丢．邱山料难再报酬．（白）蒲团．蒲团．要在你身上，一心参究，
务必痛改前非，稍慰亲灵于天下．你就是我的功臣了．（唱）【川拨棹】多参
究．把痴心逐浪沤．学几年面壁潜修．学几年面壁潜修．博一日通身汗流．我
那蒲团吓．【桃红菊】还只望醒耳惊眸．还只望醒耳惊眸．谓是明师兼为益
友．（内鸡鸣介）（白）天色已明，不免收拾真容则个．（丑将骰盆上）阿哥
起来哉．拜节．拜节．（小生）兄弟怎么说．（丑）今日是大年初一，无啥事
务．你有一百铜钱笃做赌本，我搭你掷两掷如何．（小生掩耳介）大年初一，
就说这样没正经的话．（丑）新年新岁，极该发发利市．一年掷到头，倒好
哉．（小生唱）【侥侥令】我终身遭破败．都为这孽根由．𠲔．你好狠心
也．指望把学好贫儿来搭救．（丑界）掷两掷吓．（小生连唱）哟．断送我残
生不罢休．（丑）弗信道你竟死子念头哉．（唱）： 
【尾声】只怕你偷鸡猫儿心性还依旧．（小生接唱）我早绝却旧时窠
臼．（丑）睹是弗肯，我明朝搭你，打介只钉阿使得．（下）（小生）小厮
家，说这样野草闲花之事．我自今以后，死也死在这蒲团上，再不出门的
了．（唱）只看我铁骨铮铮从今再不柔．（哭下） 
 
